
















































































































































　この数式を解く過程で、ブレの解が出る直前の√の値を X と置いたとき、３P シュート、
２P シュート、１P シュートそれぞれのブレの大きさの割合を X を用いて算出することが
できる。
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　ブレ算出については、Y 大の TG 大戦（一次）のデータを用いて、次に例を挙げる。こ
のゲームは、Y 大の全８ゲームにおいて、２P シュートのブレの割合が最大のゲームである。
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　１P、２P、３P シュート別に、得点とシュート成功率について Y 大の S 大戦（二次）
を具体例にして図示すると次のように表すことができる。
（確率）1P    2P     3P 
                  0.75 
                              ① 
                                      0.48 
                                                 0.38 
       0.25 
                                ② 
            9          52         15        （点数）
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図１　損失プレーの図式例
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              項目   FT(1P)   2P    3P     AVE 
              Y大①   0.55    0.47   0.26   0.43 
              I大     0.70    0.39   0.18   0.38 
              Y大①   0.60    0.41   0.32   0.43 
              FJ大    0.67    0.47   0.14   0.39 
              Y大①   0.50    0.45   0.20   0.39 
              TG大    0.72    0.46   0.14   0.50 
              Y大①   0.71    0.59   0.39   0.55 
              FK大    0.75    0.38   0.41   0.41 
              Y大①   0.67    0.45   0.26   0.42 
              S大     0.60    0.51   0.15   0.45 
              Y大②   0.80    0.46   0.31   0.47 
              TG大    0.36    0.48   0.27   0.44 
              Y大②   0.62    0.46   0.27   0.44 
              FJ大    0.83    0.38   0.29   0.42 
              Y大②   0.75    0.48   0.25   0.47 
              S大     0.75    0.37   0.17   0.38 
              Y 大 AVE  0.65    0.47   0.28   0.45 
             相手 AVE  0.67    0.43   0.22   0.42 





              項目    FT(1P)   2P    3P 
              Y大①    0.05    0.53   0.42 
              I大     0.03    0.63   0.34 
              Y大①    0.05    0.50   0.45 
              FJ大     0.02    0.64   0.34 
              Y大①    0.02    0.63   0.35 
              TG大     0.07    0.78   0.15 
              Y大①    0.03    0.46   0.51 
              FK大     0.01    0.49   0.50 
              Y大①    0.02    0.56   0.42 
              S大     0.02    0.77   0.21 
              Y大②    0.02    0.38   0.60 
              TG大     0.03    0.73   0.24 
              Y大②    0.03    0.55   0.42 
              FJ大     0.02    0.45   0.53 
              Y大②    0.02    0.60   0.38 
              S大      0.02    0.76   0.22 
             Y 大 AVE    0.03    0.53   0.44 
             相手 AVE   0.03    0.66   0.32 





              項目    上極限 下極限  ブレ 
              Y大①    0.53    0.33   0.20 
              I大     0.49    0.27   0.22 
              Y大①    0.53    0.33   0.20 
              FJ大    0.51    0.27   0.24 
              Y大①    0.51    0.27   0.24 
              TG大    0.61    0.39   0.22 
              Y大①    0.66    0.44   0.22 
              FK大    0.54    0.28   0.26 
              Y大①    0.52    0.31   0.21 
              S大     0.57    0.33   0.24 
              Y大②    0.59    0.35   0.24 
              TG大    0.55    0.33   0.22 
              Y大②    0.55    0.33   0.22 
              FJ大    0.54    0.30   0.24 
              Y大②    0.58    0.36   0.22 
              S大     0.49    0.27   0.22 
             Y 大 AVE     0.59    0.34   0.22 







                項目       Y大   相手    差 
              Y 大 vs I大①    10.58    8.16    2.42 
              Y 大 vsFJ大①    10.39    8.18    2.21 
              Y 大 vsTG大①     9.10    7.21    1.89 
              Y 大 vsFK大①    10.82    9.79    1.03 
              Y 大 vs S大①    10.49    8.43    2.06 
              Y 大 vsTG大②    10.14    9.05    1.09 
              Y 大 vsFJ大②     9.68    9.16    0.52 
              Y 大 vs S大②     9.48    8.36    1.12 
                 AVE         10.09    8.54    1.54 
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Kuniaki OGA*,Yoshihiro KODAMA**,Kazuhiko NODERA***,Hyungjun KIM****：
An Analysis of the Bure of Shooting in the Basketball Games
　There are many factors contributing to this phenomenon including the pressure from 
opponent teams, player's psychological condition and so on , which is often fluctuated during 
basketball games. This paper will explore a number of differences among the plays. In this 
research, we call the difference as the “ Bure“. Bure is directly related to the score. Also, 
Bure is one of the main factors to decide whether the team will win or lose in the game. 
　Therefore, we will take Y University as an example to analyze the percentage of the 
successful free-throw shots like two-point shots or three-point shots and then count the 
numerical value of the Bure. As the result, the ratio of each kind of shots will be elaborated 
as follows. Both of the Y University and opponent team have 3% Bure in the free-throw 
shots. Y University has 13% higher than opponent team in the two-point shots. Y University 
has 12% higher than opponent team in the three-point shots. Beside, respecting the score of 
the Bure, 9 to 11 points can be added to Y University . In addition, the range of the Bure is 
20-24% to the Y University and 22-26% to the opponent team.
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